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依頼表現の異文化比較(日 中)
-ポライ トネスの視点 か ら中間言語 を探 る-
  Request Strategies in Japanese and Chinese; A Contrastive Study of 




　本研 究 で は、 中 国人非 日本 語学 習者 と中 国人 日本語 学習 者、 日本語 母語 話者 の依 頼表 現 の変化 につ い て見て い く。
特 に学 習者 の在 日年 数、 日本 語能 力 によ る依 頼 ス トラテ ジー の比較対 象 をす る。学 習者 の 中間言 語 に対す る目標言語
で あ る日本 語 の影響 を調 べ るた めに、 中国語 話者 を三 つ の グル ープ に分 け、依 頼相 手 の感 じる負 担度 の度合 いが異 な
ると考 え られ る4つ の場面 を設 定 し、 親疎 上下 関係 の異 な る相 手 に対 して、 どの よ うに表現 す るか につ いて ス トラテ
ジーの検証 を行 った。

























が用 い られ、 スムーズに依頼内容 を達成 して いるの
か、中国 の依頼表現 とはどのよ うな相違が あるのか
を先行研究 の知見 も参考 に しなが ら明 らか に し、少





















め にも、 さまざまな ス トラテ ジーを用 いて いる。
　 また、山岡、李(2004)は 依頼の表現形式 とそ こ
に込 め られ た配慮 につ いて考察 し、以下の よ うに語
用論的条件 と依頼表現 につ いて分類を して いる。
(1)依 頼 という発話機能を判断す る基準 とす る語
用論的条件
1.命 題内容が表す行為Aは 、聞 き手 にとって実行
可 能 な行為であ る。
2.通 常の事態の進行 にお いて聞 き手が行為Aを 実
行す ることは自明の ことで はない。
3.話 し手 は命題内容の実現 を欲 して いる。
4.行 為Aの 実行 は話 し手の利益を もた らす。
　 この中で、特 に条件4が 依 頼表現 が成 り立 っの に
必 須不可欠の弁別要素で ある。すなわ ち、相手の行
為が話 し手 自身の利益 となるような、そ うい う行為
の実行を相手 に促す とき、それを 「依頼」 と呼ぶ の
であ る。発話状況の中で この条件が満 たされて いな
ければ、命令、忠告、助言等、別 の発話機能 となる。
(2)語 用論的条件を もとに表現系 による依頼表現
の分類
① 遂行文系依頼表現　→　遂行文 とは、発話す るこ
とが、その文が示す行為の遂行 に当 たるとい う特殊
な文の ことを指す。例え ば、「(お先 に失礼 します の
で)後 を頼み ます」 は、依頼 の予告で も依頼 の決意
で もな く、 まさに 「依頼行為」その もので ある。
② 疑問系依頼表現　→　疑問表現が なければ依頼表
現 にな らないような もの を 「疑問文系」の依頼表現
と呼ぶ。依頼表現 にお いて疑問文を用 いるとい うこ
とが配慮 に起因 して いる。疑問文 とい うのは、相手
に返答を求め るもので あるか ら、それ に応 じるか否
かの決定 は相手 に委ね られ、拒否 とい う可能性 もあ
る分、相手の積極的 フェイスに配慮 して いる。
③ 願望系 依頼表現　→ 　 「～て もらいた い」 「～て
ほ しい」の よ うな願望表現が、相手 に対す る依頼 と
して機能す るような場合の依頼表現、願望文 の形 を
とることによって、娩曲的 な依頼 となる。相手 にか























































親 しい同 じ学科の友人に本 を借 りる場面
親 しくない同じ学科の友人に本を借 りる場面
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　 調査の結果、 日本語 と中 国語を比較す ると、配慮
度、間接度、改 ま り度 にっ いて同様の結果が表れて
いる。 しか し、親近度、距離度 につ いて は違 いが見
られ る。中国語で は、親近度お よび距離度 には、上
下 関係 よ り親近関係が影響を及ぼ して いるが、 日本
語 で は、上下親疎 ともに同 じように影響 して いる。
日中語 と も配慮度お よび改 ま り度 につ いて は、上下
関係 に影響 されやす い。 この調査結果 は第2章 で紹
介す るが、依頼 には上下親疎 とい う要因が影響 し、
依頼方略 に関わ って いることがわか る。
1.2.2　 イ ンタ ビュー による依頼 方略の調査
　 エ レン ・ナカ ミズ(1992)は 日本語学習者 の依頼
表現 にお けるス トラテ ジーの使 い方 につ いて の研究
す る中 で以下の よ うな調査を行 った。
　 日本人大学生30人 、 日本の大学 に通 って いる中国
人留学生22人 、韓国人留学生15人 、 アメ リカ人留学
生17人 を対象 と して、調査用紙を渡 し、 その場で答
えて も らい、内容を確認す るために何人か には直接
口頭で質問を行 った。
　 イ ンタ ビュー ・シー トを作成す る上で エ レン ・ナ
カ ミズ(1992)は 以下の3点 を要因 と して設定 した。
1)親 疎関係:話 し手 と聞 き手 との親 しさの度合 い
は、依頼の仕方 にどの ような影響を与え るのか。
2)非 対称的な関係:聞 き手が 目上の人で ある場面
に出て くるス トラテ ジーは親疎関係だ けが要因 になっ
て いる場面の ス トラテ ジーとどう違 うのか。
3)依 頼の負担:依 頼負担の高低で イ ンフォーマ ン
トが どのようにス トラテ ジーを使い分 けてい るのか。
　 この調査 の結果、親疎 関係が重視 される場面 では、
日本人話者の場合、依頼表現 の形式 は切 り替え るが
依頼表現以外の ス トラテ ジーはほとん ど切 り替え な
い。 それ に対 し、中 国人 とアメ リカ人学習者 は、語
形 よ りも 「常体」 と 「丁寧体」 との間で切 り替え る
人が多 い。 また、聞 き手が 目上の人 である場面 では、
日本人、外国人話者 どち らにお いて もス トラテ ジー
の切 り替えが少 な く 「願望表現」の使用頻度 が高 い。
そ して、依頼の負担が高 い場面 にお ける結果 は、聞
き手 が親 しくないクラスメー トの場面 の結果に近 い。
日本人、韓国人学習者 は、 ある語形か らもっと丁寧
さの高 い語形への切 り替えが多 く、中国人、 アメ リ
カ人学習者 は語形 よ り も、 「常 体」 か ら 「丁寧体」
への切 り替えが多 い。 しか し、一般的 に韓国人学習
者 の回答 は、中国人、 アメ リカ人学習者 の回答か ら
は遠 く、 日本人話者の ス トラテジーに近 い傾向が あ
る。韓国語 は最 も日本語 に近 い言語で あるため、 ス
トラテ ジーの使 い分 けが 日本人 に近 いと思われ る。
しか し、韓国人学習者の回答 にぼか し表現 は少 なか っ
た。 この ことは、学習者 の専門分野、 日本語学習歴、
勉学 の目的 などの影響だ と考え られ る。
　 このよ うに言語表現 に関す る調査 には、上下関係、
依頼 の負担度が影響す ることが先行研究で指摘 され
て いる。 そ して、調査方法 には、 ア ンケー ト調査、
ロールプ レイ調査、 イ ンタ ビュー調査 などが用 い ら
れ る。本研究で は先行研究 に倣 い、上下関係、依頼
の負担度 によ り場面 を設定 し、場面毎で どのよ うに
依頼す るのかを書いて もらう自由記述によるア ンケー
ト調査 を行 うことに した。 また、分析 を進 める過程














ポ ライ トネ スの観点か ら一
　李(2006)の 「依頼場面 における意識調査」で は
「質 問紙調 査」 で提示 された各場面 に対 しどの よ う
な意識を持 って いるか につ いて、五つ の 「ポ ライ ト
ネスの軸」 を援用 し、五段階 の評定 を して もらうと
い うものだ。調査表 にⅠ 「配慮 の軸」Ⅱ 「間接性 の
軸」Ⅲ 「親近感 の軸」Ⅳ 「距離 の軸」V「 改 ま りの
軸」 の五つ の 「ポ ライ トネスの軸」 を提示 した。
(1)調 査 の結果分析お よび考察
① 「依頼 の場面 にお ける意識調査」 の結果分析お よ
び考察
　 日本語 の場合、検証方法 と して は、配慮度、間節
度、親近度、距離度、改 まり度を見 るために、 フ リー
ドマ ン検定、 また、 どの場面 の組 み合わせ に有意差
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があ るかを見 るため に、 ステ ィール ・ドゥワス検定
による多重比較法を用 いた。
　 意識調査で は、 日中語 と もに相手の フェイスの保
持 に配慮す るとい う 「ポライ トネスの普遍的原理」、
間接 に表現 す る 「オ フ ・レコー ド」、 距 離 を置 く
「ネガテ ィブ ・ポライ トネス」、改 ま りを示す 「わ き
まえの ポライ トネス」の結果 にっ いて同様の結果が
表れて いる。 しか し、親近感 を示す 「ポ ジテ ィブ ・
ポ ライ トネス」、 距離 を置 く 「ネガテ ィブ ・ポライ
トネス」の度合 いには違 いが見 られ る。中 国語 にお
いて上下関係 より親疎関係が、親近感を示す 「ポ ジ
テ ィブ ・ポライ トネス」距離 を置 く 「ネガテ ィブ ・
ポライ トネス」の度合 いに影響を及 ぼ して いる。
　 「目上の人 に依頼す る場面」で は、 日中 語共 に親
しい指導教員 に依頼す る場面①で は 「ポライ トネス
の普遍的原理」、「オ フ ・レコー ド」、「ネガテ ィブ ・
ポライ トネス」、「わ きまえの ポライ トネス」 を表わ
す意識 は、親 しくな い教員 に依頼す る場面② よ り、
低 くなるが 「ポ ジティブ ・ポライ トネス」を表わす
意 識のみが場面②を上回 る。 目上の人 に依頼す る場
面 にお けるポライ トネス意識 の強弱 につ いて は、 日
中語同 じ傾向を示 して いるが、相手 との親疎関係 に
よって同一の機能的 な発現頻度の増加 と数種類の機
能的 な単位の使 い分 けに違 いが見 られ た。
2.1.2　 依頼 の ス トラテ ジーの中 日対照
　 楊(2004)は 中国 と日本の大学生の書 いた依頼文
を分析 し、両者の依頼の ス トラテ ジーの違 いと中 国
人 日本語学習者の中 間言語の特徴を検討 した。
(1)調 査概要
　 調査 内容 は、被 験者120名 に外国 へ留 学 したい と
い う前提で、あ ま り親 しくない高校時代 の同級生 に
相 手の いる外国の有名な大学 のパ ンフ レッ トを送 っ
て もらうための手紙を書 いて もらい、そ こで産出 さ
れた ス トラテ ジーを分析す るとい うものだ。
　 被験者 は4グ ル ープ30名 ずっ に分 け、 それぞれ中
国語 と日本語で手紙を書 いて もらう。第1グ ループ
は、中 国 にある英語学部3年 生(中 国語母語話者)
この グル ープには、中国語のみで手紙を書 いて もら
う。第2グ ル ー プは、同大学 日本語学部2年 生(日
本語学習 歴約1年 半 、初級学 習者)。 第3グ ル ープ
は同大学 日本語学部3年 生(日 本語学習歴約2年 半、
中級学習者)。 第4グ ループ は、 日本 にある 日本語
教育 コース学部生(日 本語母語 話者)。 この第2、
第3及 び第4グ ル ー プは日本語で記述 して もらう。
(2)考 察
①主依頼 ス トラテ ジー
　 まず主依頼 ス トラテ ジーを直接依頼 と間接依頼 に
二分す る。 ここで言 う主依頼 とは、パ ンフ レッ トを
送 って もらうよ う依頼す る表現で ある。
　 「一て くだ さい」や 「一 をお願 い します」 のよ う
な表現を直接依頼、依頼 を承諾す る可能性 を聞 く 「一
て いただ けないで しょうか」や希望 を述べ る 「一て
いただ きたい」 のよ うな表現 を間接表現 とみ なす。
　中 国人 も日本人 も本調査 の条件で は、同 じよ うに
間接依頼 のほ うが ポライ トな頼み方だ と思 って いる
ことがわか った。 日本人 にとって、 あま り親 しくな
い同級生 に 「一 て ください。」 と依 頼す るの は考 え
に くいが、中 国人の場合極少数で はあるが直接依頼
で相手の仲間意識を喚起す る傾向が見 られ た。
② ポ ジテ ィブポライ トネス
　 「感謝」 「お祈 りで結ぶ」 「褒 め」 「うらや ま しさ
の表現」 「仲 の良 さの強調」 「近況 の報 告」 「お返 し
の表現」 「受 け る恩恵 の明示」 の八 種類 のポ ジテ ィ
ブポライ トネスが産 出され た。
　中国人 の書 いた手紙の中 には 「感謝」 の表現が よ
くみ られ る。前 もって感謝す るのが相手 の承諾 を確
信 して いる明示で あ り、双方が信頼関係 にある こと
が強調 され る。手紙文の終 わ りにみ られるお祈 りは、
相手への関心 を示 し、褒 めるとい うことは相手 の認
め られ たいとい うポ ジテ ィブフェイスを満足 させ る
ス トラテ ジーで ある。相手へ の うらや ま しい気持 ち
を伝え るのは、間接的 に相手が好 ま しい状態 にある
こ とを認 め る ことで あ り、 「褒 め」 と同 じ働 きだ と
いえ る。依頼者 をあま り親 しくない同級生 に設定 し
たに も関わ らず、相手 との仲 の良 さを強調す る表現
が多 く産 出され、 これ は相手 の仲間意識 を喚起す る
役割を し、 自分 の近況を知 らせ ることも同 じである。
　 「受 ける恩恵 の明示」 はネガテ ィブフェイス との
見方 もで きるが、相手が恩恵 を施す能力が ある とも
とれ、 これにより相手の認め られたいというポ ジテ ィ
ブフェイスを満足 させ ると考え られ る。
③ ネガテ ィブポライ トネス
　 「相手 の気持 ちや時間へ の配慮」「お詫 び」「前置
き」「送料の配慮」「事情の説明」の五種類のネガテ ィ
ブポライ トネスが産 出され た。
　相手の気持 ちや時間へ の配慮で相手 にか ける負担
を最小限 にす る。お詫 びをす るのは相手 に負担 をか
けることに気づ いて いることの表明で ある。依頼表
現の前置 きは、相手 に心 の準備 を して もらう役割で
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ある。 また、 「送 料の配慮」 は一見 「お返 し」 と同
じようで あるが、 これ は相手 にか ける金銭的負担 を
な くす配慮であ る。事情の説明 によ り、依頼 しなけ
れば な らないことを相手 に理解 して もらい心理的負
担を軽減す るといえ よ う。
(3)ま とめ
　本調査の結果 は以下の よ うになった。
1.中 口の主依頼 ス トラテ ジーは直接依頼 にほぼ一
致 して いるが、補助 ス トラテ ジーにははっき りした
違 いが見 られた。
2.中 国人の依頼 は感性的で あ り、 ポ ジテ ィブポラ
イ トネスを多用 し、 日本人の依頼 は理性的で あ り、
ネガテ ィブポライ トネスを多用す る。
3.学 習者の中 国式 ス トラテ ジーの使用率 は学習歴
とともに減少す る傾向 にある。
　　　　　　　　　　　 　　　　　　 表2
4.学 習者 のネガテ ィブポ ライ トネスの使用率 は学
習歴 とあま り関係が ない。
5.中 国 も日本 も女性の ほ うが ポ ライ トネスの使用
率 は高 い傾向 にある。
2.1.3　 依頼表現 の 日中対照研 究一相手 に応 じた
表現選択一
　相原(2008)は 、相手 との親 しさと相手 の地位が
依頼表現 にどのよ うに反映 され るか につ いて、 日本
語 と中 国語 を用 い比較、分析 して いる。
(1)調 査内容
　依頼場面 を設定 した質問紙(日 本語版 と中国語版)
を日本語母語話者51名 と中国語母語話者49名 に配 り、
どのよ うに言 うか記述 して もらうとい うものである。
















































































































違 って いた り、中 国語 「的」が干渉 し、「白いの本」
など特定 の表現が多 く用 い られ た りす る。 このよ う
に、 ある一定 の規則 を持 ちなが らも、 目標言語 とは
異 なって いる学習者 の言語 を中間言語 とい う。
2.2.1　 日本語学 習者 にお ける依頼表現一 ス トラ
テジーの使 い分 けを中心 と して一
　 エ レン ・ナカ ミズ(1992)は 、 日本語学習者 にお
ける依頼表現 にっいて、母語 に注 目 し調査 を行 った。
(1)調 査方法
　 アンケー ト。日本人大学生30人 、 日本 の大学 に通 っ
て いる中国人留学生22人 、韓国人留学生15人 、 アメ
リカ人留学生17人 を対象 と して、調査用紙 を渡 し、
その場で答えて もらい、内容 を確認す るために何人
か には直接 口頭で質問 を した。
① ア ンケー トを作 る際 に留意 した点
1)親 疎関係:話 し手 と聞 き手 との親 しさの度合 い
　 は、 どのよ うに依頼の仕方 に影響 を与え るのか。
2)非 対称的 な関係:聞 き手が 目上 の人で ある場面
　 に出て くるス トラテ ジーとど う違 うのか。
3)依 頼 の負担:依 頼の負担の高低によってインフォー
　 マ ン トが どのよ うにス トラテ ジーを使 い分 けて い
　 るのか。
② ア ンケー ト内容
場面1、2)あ なたは昨 日気分が悪か ったので、大
学の講義 を休み ま した。 その講義 ノー トを親 しい日
本人 のクラスメー トに貸 して もらうよ うに頼 みたい
と思 って います。 その時 にあなたはど うしますか。
(親 しくないクラスメー トの場合 は場面2)
場面3、4)明 日あなたは大学 の授業で発表す る予
定で したが、週末 に友達が あなたのと ころに遊 びに
きたため、発表 の準備がで きませんで した。そ こで、
発表 の日を延期 して もらうよ うに先生 に頼み たいと
思 って います。 その授業 の先生 はあなたとあま り親
しくない日本人 の先生です。 その時 にあなたはど う
しますか。(親 しくして いる先生 の場合 は場面4)
場面5)大 学 の レポー トを書 くためにあなたの先生
の部屋 にある本 を貸 して もらうよ うに先生 に頼み た
いと思 って います。 その先生 はあなたと親 しい 日本
人の先生です。 その時 あなたはど うしますか。
場面6)あ なたはひどい風邪 をひき、2週 間入院す
る ことにな りま した。少 し前 に旅行 を した時、 お金
を使 いす ぎたので、今入院費 を払 うお金 を持 って い
ません。親 しい大学 の友達 に5万 円貸 して もらうよ
うに頼 み たい と思 って います。(1ヶ 月後 お金 を返
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す と約束す る)そ の時 にあな たはどう しますか。
(2)考 察
「依頼表現」以外の要素 は全て常 に現れ るとは限 ら
ない。 「依頼表現 」以外 の要素 は依頼 の負担 を弱 め
るス トラテジーであ るため、依頼を支持す るス トラ
テジー として扱 う。依頼 を支持す るス トラテジーは、
呼 びか け→依頼を導入す る言葉→依頼前提確認表現
→ 謝罪→ ぼか し表現→依頼の理 由→依頼→保証す る
す る表現→懇願 と、 日本人話者 と外国人話者、 いず
れの場合で も同 じ1順序 に出て きた。 この順序が 日本
語 による依頼発話 行為の典型で あると思われ る。
　 また、6場 面 にお いての親疎関係、非対称的 な関
係、依頼の負担、 この3つ の要因 によって、次の ス
トラテ ジーが使 い分 け られて いる。:1語 形 の切 り
替え(く れ ない→ もらえ ない、 あるいは、願望表現
→ 聞 き手 の都合 を聞 く表現)、2肯 定 形 ・否定 形 の
切 り替 え(く れ る→ くれ ない)、3「 常 体」 と 「丁
寧体」の切 り替え(く れ ない→ くれ ませんか)。
　 全体的 に 「聞 き手の都合を聞 く表現」(～ くれ る、
も らえな い等)の 方が よ く使われ たが先生が聞 き手
である場合、願望表現を使 う割合が高 い(下 線部1)。
　 日本人話者 は、親 しいクラスメー トにノー トを借
りる際 「くれ る」の否定形が多 いの に対 し、親 しく
ない場合 「もらえる」の否定形が多 く使われている。
しか し場面6で は、親 しいに も関わ らず丁寧 な 「も
らえ る」の使用が多 く、 ノー トよ り5万 円の方が負
担が高 くなるた めだ と考え られ る(下 線部2)。
　 外国人学習者の場合 は、同 じ状況で 「くれ る」か
ら 「もらえ る」 の切 り替 えで はな く、 「常体」 か ら
「丁寧体」 の切 り替えが一般 的 に使 われ る(下 線部
3)。 しか し韓 国人学習者 は、 日本人 に近 い表 現 を
使用 してお り、母 語か らの転移 によると思われ る。
　 そ して、 日本人話者 は、「くれ る」や 「も らえ る」
の表現 に 「(か)な あ」 「(か)し ら」 とい うぼか し
表現がっ くことがあ る。 この ような表現 をっ けるこ
とによ り、依頼を柔 らか くす ることがで きる。 しか
し、ぼか し表現 はコ ミュニケー ションに絶対 に必要
な表現で はな く教室内で は普通教え られ ないことか
ら、外国人学習者 の回答 には頻繁 に出て こない。
(3)ま とめ
① 親疎関係が重視 され る場面で は、 日本人話者の場
合、依頼表現の形式 は切 り替え るが依頼表現以外 の
ス トラテ ジーは殆 ど切 り替え ない。 それ に対 し、中
国人 とアメ リカ人学習者の場合、語形 よ り 「常体」
と 「丁寧体」 との間で切 り替え る人が多 い。
②聞 き手が 目上 の人で ある場面で は、 日本人、外国
人話者 どち らにお いて もス トラテ ジーの切 り替えが
す くな く、「願望表現」 の使用頻度が高 い。
③依頼の負担が高 い場面 にお ける結果 は、聞 き手が
親 しくないク ラスメー トの場面 の結果 に近 い。 日本
人、韓国人学習者 は、 ある語形か らもっと丁寧 さの
高 い語形へ の切 り替えが多 く、中国人、 アメ リカ人
学習者 は語形 よ りも、 「常体」 か ら 「丁寧体」 へ の
切 り替えが多 い。
④一般的 に、韓国人学習者 の回答 は、中 国人、 アメ
リカ人学習者 の回答か らは離れて お り、 日本人話者
のス トラテ ジーに近 い傾向が ある。韓国語 は最 も日
本語 に近 い言語で あるため、 ス トラテ ジーの使 い分
けが 日本人 に近 いと思われ る。 しか し、韓国人学習
者の回答 にぼか し表現 は少 なか った。 この ことは、
学習者の専門分野、 日本語学習暦、勉学 の目的 など
の影響だ と考え られ る。
2.2.2　 日本語学 習者の依頼 にお けるポ ライ トネ
スス トラテジー一 日本語学習者の母語 と日本語の比
較一
　和 田、堀江、北原、吉本(2007)は 日本語母語話
者 と日本語学習者 にお ける依頼表現 の話 し言葉 を調
査比較 と し、 日本語学習者 の発話 において母語 と日
本語 とで違 いはあるのか、 また、依頼す る相手(上
下 ・親疎関係)に よって表現 の違 いが あるのか を母
語 と口本語で比較 ・分析 した。
(1)調 査 の概要
　調査対象、中 国人 日本語学習者18名 、韓国人 日本
語学習者6名 の計24名 。相手へ の負担度が小 さい も
のか ら大 きい ものの5種 類 の状況 を設定 し、 その状
況 にお いて どのよ うに発話す るか記入 して もらい、













































2.3　 日本 語 と中国語 の依 頼方 略の特徴 一先行 研
究の まとめ 一
2.3.1　 日本語母語 話者 と中国 語母語話者 の依頼
方略の特徴
　中 国語で は、親近度お よび距離度 には、上下関係
よ り親疎関係が影響を及 ぼ して いるとい うことで あ
る。 また、 日中語 とも配慮度お よび改 ま り度 にっ い
て は、上下関係 に影響 されやす い。 目上 の人 に依頼
す る場面 にお ける、 ポライ トネス意識の強弱 にっ い
て は、 日中 語で は同 じ傾向を示 して いるが、相手 と
の親疎関係 によって同一の機能的な発現頻度 の増加
と数 種類 の機能 的 な使 い分 け に違 いが見 られ た。
(李、2006)。 　 親 近度、距離 度 について は、 日本語
よ り中国語の方が親疎関係 に影響 されて いるといこ
とは、中 国語の方が、親疎 による依頼方略の使 い分
けははっきり して いるとい うことになる。
　相原(2008)も 日本語 と中国語の依頼表現 の使 い
分 けにつ いて論 じて いる。 日本語で は、直接依頼文
と間接依頼文の比率 は変化す るものの、 どの相手 に
お いて も直接依頼文 よ りも間接依頼文の出現率が高
いの に対 し、中国語で は相手 によって間接疑問文 を
使 うか直接疑問文を使 うかが はっき りして いると し
て いる。 この結果 は、中 国語 の方が、相手 との親 し
さや相手 の地位が、間接疑問文 を使 うか直接依頼文
を使 うか とい う選択 に大 きな影響 を与えて いる(相
原、2008)。 日本 語で は どの相手 に対 して も遠 慮が
ちに間接依頼文 を用 いるのに対 し、中 国語で は相手
との関係 によ り直接表現 を用 い率直 に依頼が行われ
ると言え よ う。
　同様の知見 は、李(2006)で も示 されて いる。李
は、 ポ ライ トネスの視点か ら中国語 と口本語 の依頼
表現 を観察 し、中 国人の依頼 は感性的で あ り、親 し
さを表現す るポ ジテ ィブ ・ポ ライ トネスを多用 し、
日本人の依頼 は理性的で あ り、礼儀正 しさを表現す
るネガテ ィブ ・ポ ライ トネスを多用す ると論 じて い
る。ポ ジティブ ・ポライ トネスは相手 を評価 した り、
相手 との親 しさに言及す る方略 に現れ る。例え ば、
翻訳 を依 頼す るよ うな場面 で、「あな たの翻訳 は素
晴 らしい よね」 と相手 の能 力を評価 した り、 「あ な
たな ら手伝 って くれ るで しょ」 と親 しさを表現す る
方略が用 い られ る。 これ に対 して、 ネガテ ィブ ・ポ
ライ トネスは 「わ きまえ」 を示す とも言 われ、 「迷
惑をか けて しま うけど、すみ ません」 と相手 の負担
に言及 し謝 ることで、相手へ の思 いや りを示す のが
ネガテ ィブ ・ポライ トネスの方略で ある。山岡 ・李
(2004)は 、 この方 略 にっ いて、 日本 語 には配 慮 を
表現する派生的な文法形式 が多数存在 するのに対 し、
中国語 にはそのよ うな派生的 な文法形式が少 ない こ
とを見 出 して い る(山 岡 ・李、2004)。 日本語 で は
さまざまな間接表現 を用 い、遠慮 を表現 した り、相
手の負担 に言及す るネガテ ィブ ・ポライ トネスが示
され るが、中国語の依頼 はよ り率直 になされ、相手
へ思 いや りを示す よ り、相手へ の親 しさを表現す る
ポ ジテ ィブ ・ポライ トネスが優勢で あることが予想
され る。 それで は、 日本で 日本語 を学習 した中 国人












の簡略化 に見 られ るよ うな第二言語学習者独特の依
頼方略が入 り混 じると考え られ る。 なお、本研究で
は、母語で ある中国語の干渉 と、 目標言語で ある日
本語の影響 に焦点を あて るため、母語で ある中国語
で回答 して も らった。 この ため第二言語学習者独特
の中 間言語方略 にっ いて は、考察か ら外 して いる。
　 日本語 と中国語の中間言語方略 につ いて は、親疎
関係が重視 され る場面で は、 日本人話者 の場合、依
頼表現の形式(語 形)は 切 り替え るが依頼表現以外
の ス トラテジーはほとん ど切 り替え ないのに対 し、
中国人学習者の場合、語形 よ りも 「常体」 と 「丁寧
体」 との間で方略その ものを切 り替え る人が多 い。
依頼の負担が高 い場面 にお いて も、 日本人話者 は、
ある語形か らもっと丁寧 さの高 い語形へ の切 り替え
が多 く、中 国人 学 習者 は語形 よ りも 「常体」 か ら
「丁寧体」 へ の方 略の切 り替 えが多 い(エ レン ・ナ
カ ミズ、1992)。 日本語 で は依頼方 略 自体 は定 型化
し単一 であるのに対 し、中国語学 習者 の依頼方 略は、
さまざまな方略が用 い られ ることが うかがえ る。
　 さ らに、中 国人 日本語学習者の母語で の依頼 と日
本語での依頼表現の違 いを見てみ ると、中国人 日本
語 学習者が 日本語での依頼の際、母語で の依頼 よ り
も丁寧な表現を使 って いる場合が多 いよ うで ある。
また、母語で謝罪を使用 しない場合 も、 日本語で の
依頼 の際 には謝罪 を多 く使用 して いた(和 田、堀江、
北原 、 吉 本、2007)。 そ して、 依 頼 の 「予 告」 や
「先行発話 」 において、差 が見 られた とい う知 見 も
ある。中 国人留学生 は 「予告」を多 くの者が用 いて
お り、会話の早 い段階で その会話の意図が依頼で あ
ると相手 に伝えて いる。 また、 日本人学生 は依頼 に
あま り関わ りが ないと見 られ る 「先行発話」が多 く
見 られ、中国人留学生 は、相手が はっき り断 って い
る時 は、依頼を繰 り替え さないが、否定的 な反応 を
示すだ けで は依頼を繰 り返す。 また、 日本人学生 は
「詫 び る」 方 略を頻繁 に使 用 して い ること も見 出 し
て いる(小 林、2004)。
　 こう して中 国人 日本語学習者の中 間言語方略 に関
す る先行研究か らは、その依頼方略 には母語 の依頼
方略 と日本語の依頼方略の影響が あることが予測 さ
れ る。それで は、依頼方略の どの部分 に母語 の干渉
が残 り、 どの部分が 日本語の方略の影響 を受 けるの
だ ろうか。 また、その ような方略の使用傾向 と学習
者 の 日本語学習歴 とは関係が あるのだ ろうか。
　 楊(2004)は 、親 しさを示す中国式 ス トラテ ジー
であ るポ ジテ ィブ ・ポライ トネスの使用率 は学習歴
とともに減少する傾 向にあるが、 日本式 ス トラテジー
とされ る遠慮 を示す ネガテ ィブポ ライ トネスの使用
率 は学習歴 とあ ま り関係 が ない と して い る(楊 、
2004)。 中国人 日本語学習者 の親 しさを示 す依 頼方
略 は、 日本語学習歴が長 くなると、減少す るが、遠
慮を示す依頼表略 は日本語学習歴が長 くて も、 なか
なか身 にっか ない ことがわか る。
　 しか し、 日本語能力 による違 いが あ って も、 日本
語学習歴、 口本在住期間が長 けれ ば、中国人 日本語
学習者の依頼方略 は同 じよ うな傾向 を示す のだろ う
か。先行研究で は、 この点 につ いて論 じた研究 はほ
とん どない。 そこで、本研究で は、非 日本語学習者
と、 口本 に長期間在住す る中国人 日本語学習者 に対
し、依頼方略 に関す るア ンケー ト調査 を行 うが、 さ
らに後者 を一級能力試験 に合格 した学習者 と、 まだ
合格 していない学習者の グループに分 けた。 これは、
先行研究で言及 されて いない、 口本語学習能力 の違





















以下(20代 女性)11人 、③在日年数5年 以上、 日本
語検定1級 所持(20代 女性)11人 、④日本人母語話




中国文化圏の ほうが影響 されやす いとい う先行研究
の結果を もとに作成 した。在 日年数5年 以上 の日本
語 検定1級 所持者 は日本語母 語話者 の依 頼方 略を ど
こまで とって いるか、 どの部分 に母語の干渉が見 ら
れ るかを見 るた め四っの依頼場面を設定 した。
場面① 「(駅か ら自宅 まで歩 いて帰 るには遠 いので)
駅 まで迎え に来て ほ しいと頼む。」「因力杁李立占走回
家,路 程太近。所以拝托拝来接一下。」
依頼相手:家 族(両 親)〈 親 ・上 〉、親 しい近所 の
友人 く親 ・同 〉
場面② 「(ケー タイを忘 れて しまい)電 話 をか ける
ため にケータイを貸 して ほ しいと頼む。」「因力忘氾
帯手机,所 以向別人借手机打屯活。」
依頼相手:親 しい先輩 く親 ・上 〉、親 しい後輩 く親 ・
下 〉、親 しい友人(同 年代)〈 親 ・同 〉、親 しくな
い友人(同 年代)〈 疎 ・同 〉
場面③ 「(一ヶ月前 に貸 した)本 を早 く返 して ほ し
いと頼む。」「希望皇回一ノト月前借 出去的 弔。」
依頼相手:親 しい先輩 く親 ・上 〉、親 しい後輩 く親 ・
下 〉、親 しい友人(同 年代)〈 親 ・同 〉、親 しくな
い友人(同 年代)〈 疎 ・同 〉
場面④ 「(相談 の ために)自 分 か ら申 し出た約 束 を
都合が悪 いので 日を変えて ほ しいと当 日頼む。」「我
主功定的釣会,因 力突然那天有事,所 以想改吋 同。」
依頼相手:親 しい先生 く親 ・上 〉、親 しくない先生
く疎 ・上 〉、親 しい友人(同 年代)〈 親 ・同 〉、親
しくない友人(同 年代)〈 疎 ・同 〉
〈表現機能 〉
　本研究で は表現機能 に注 目を し、 その発話頻度 を
見て いき、使用 され た表現機能 にっ いて発話例 とと
もに説明 を してお きたい。 まず、下記 の表現機能 を



























物 な どで奉仕す るとい った表現。
依頼の遂行を促すために、案 を提示 している表現。
相手を急がせる表現。
す でにあ った ことを確認す る表現。
発話例
迎 えに来 て。返 して。
借 りて もいい?





あ り が と う。
ど うしま しょ う?














が、親 しい近所の友人には 「弥有空喝(時 間ある?)」
と言 った質問や配慮が見 られ、相手 の状況 をふ まえ
断 る余地 をあたえて いることがわか る。
　場面②で は、親 しい後輩 と親 しい友人 に質問型 の
依頼で はな く 「手机借我打企屯活(ケ ータイ、 ちょっ
と使わせて)」 と直接的 な依頼 を して いるのに対 し、
親 しい先輩 と親 しくない友人 にっ いて は直接的 な依
頼 と質問型 の依頼 は半 々とな って いる。謝罪機能 に
っ いて は親 しい後輩 ・親 しい友人 には見 られず、親
しい先輩 ・親 しくない友人 に 「清 向,手 机可以借我
打・↑'屯活 喝(ご めん、 ケータイち ょっと使わせて も












































































































この二点か ら、親 しい後輩 と親 しい友人への この依
頼 はとて も行 いやす い もの と言え、親 しい先輩 と親
しくない友人 には少 し気 を使 う依頼 と言え る。 しか
し、謝罪 より も感謝の意 を述べ る者が多 くポ ジテ ィ
ブに依頼 して いることがわか る。
　 場面③ で は他 の依頼 場面 とは異 な り、 「弔看好 了
公(本 読み終わ った?)」 と言 うよ うな質問や、「上
月借弥 的…(前 に貸 して た本 …)」 と言 うよ うな事
実確認が頻繁 に見 られ る。 また、場面①、② と比べ
て直接的 な依頼を避 けて いるが、直接的 な依頼を し
なか った者全てが質問型の依頼を して いるわ けで は
ない。「弔什公吋候看好(本 はいつ読み終わ る?)」
と言 った質問の使用が多 くなってお り間接的 に依頼
して いることがわか る。 またこの ような質問、事実
確認が見 られ るところか ら、依頼相手か ら何 らか の
アクシ ョンを期待 して いると考え られ る。
　 場面④で は、親 しい友人 に対す る謝罪機能以外で
は、 ほぼ全ての被験者が全て の依頼相手 に対 して依
頼、説明、謝罪だ けを使用 して いる。 しか し、直接
的な依頼 と質問型の依頼 とで は差が出て いる。 この
依頼場面での直接的 な依頼 と質問型の依頼 は、親 し
い先生 に対 して は質問型の依頼 に偏 り、親 しくない
先生 と親 しくな い友人が ほぼ半々 に分かれて いる。
また、親 しい友人 には直接的 な依頼 に偏 りを見せて
いる。 この依頼の場合、親 しい友人 には気兼ね な く
頼む ことがで きると考え られ、親 しくない先生 よ り
親 しい先生の方が質問型の依頼が多 いことにつ いて
は、親 しくない先生 に対 して は事務的 に対応 を し、
親 しい先生 に対 して は、親 しくない先生 よ り気 を使
うなどの感情が入 るためだ とイ ンタ ビュー調査で答
えて いる。 また、他 の依頼場面 と比べ ると説明 と謝
罪の 出現頻度が格段 に上が って いることか ら、他 の
依頼場面 よ りも理 由 もふ まえて理解 しほ しい ものだ
と見 られ る。 また 「不好意思,我 那天有事,下 一次
好喝(す み ません。 あの 日、用事がで きて しま った
んで 日を変 えて も らえ ませんか?)」 の よ うにく謝
罪→説 明→質問(依 頼)〉 の順で依頼 を行 うが多 く、
この依頼場面④で は定型表現が あるよ うだ。







や多 く見 られる。また家族への説明に関 して見ると
在日年数0年 の非日本語学習者より、やや増えてい
る。 しか し親 しい近所の友人に関 しては説明の機能
は在口年数0年 の非日本語学習者と同様あまり見 ら
れない。配慮に関 して も、近所の親 しい友人に対 し
半数の者が使用 しているが、家族へはあまり使用 し
てお らず 「我在牟立占,快 点来接我(駅 にいるか ら、
早 く迎えに来てほしい)」 と言 った説明 と依頼の形
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が多 く見 られ、家族にはほぼ迎えに来て もらえると
言 う前提で依頼を してお り、また近所の親 しい友人
には 「有吋同喝,来 接我一下我喝(時 間があれば、
ちょっと迎えに来て くれない?)」 と言 った配慮と
依頼の形が多 く見 られ、近所の親 しい友人には断る
余地を残 した依頼となっていることがわかる。
　場面②では、親 しい先輩へ対 して質問型の依頼に
偏 り、親 しい後輩に対 しては半々、親 しい友人では








説明が親 しい友人には全 く見 られない。「屯活接我
一下(ケ ータイ貸 して)」 などのように直接依頼だ











わ った?)」 のよ うに説明、質問、事実確認で終わ
らせている者 もお り、依頼相手か らの何 らかのアク





違 う被験者の意図が見 られる。親 しい先輩に関 して









(3)在 日年数5年 以上の日本語能力検定1級 合格
の日本語学習者(中 国人)の 依頼
　在口年数5年 以上の日本語学習者で日本語能力検





表6「 在日年数5年 以上の日本語能力検定1級 合格の日本語学習者(中 国人)の 発話機能」
場面①　　　　　 場面②　　　　　　　　 場面③　　　　　　　　 場面④




































































































大きく偏 りを見せた。 そして、「弥有空喝(時 間あ
る?)」 などの質問や配慮 に関 しては家族に対 して
は全 く使用されてお らず、親 しい近所の友人に対 し
てのみ半数の者が使用 している。説明に関 しては半
数以上の者が使用 してお り、家族に対 してはほぼ全
員が使用 している。実際の依頼文を見てみると 「我
在…、出来接我一下(私 …にいるんだけど、ちょっ
と迎えに来て)」 のように依頼 していることか ら家










能に関 しては親 しい後輩以外での使用が見 られるこ
とか ら親 しい後輩と親 しい友人に対 してこの依頼は
行いやすいものだと考え られる。
　場面③では、直接的な依頼と間接的な依頼で大き
な偏 りは見 られなかったが、親 しい先輩と親 しい友
人に対 してはやや直接依頼が多 く、親 しい後輩と親
しくない友人に対 しては、やや質問型の依頼が多 く
なって いる。親 しい先輩 を見てみ ると、 ほぼ全て の
者が 「弔用完了 喝(本 は読 み終 った?)」 な どの質
問 を した り、 自分 が貸 した に も関 わ らず、 「不 好意
思,我 的 弔能迩始我 喝(ご めん、私 の本、返 して も
らって もいい?)」 と言 うよ うな謝 罪 まで親 しい先
輩 と親 しくない友人 には使用 して いる この ことか ら
気を使 って いることが うかがえ る。親 しい友人 に関
して見てみ ると、質問型 の依頼で はな く直接的 な依
頼の方がやや多 いだ けで な く、説明、質問、事実確
認が他の依頼相手 と比べてやや少 な く 「快点迩我的
弔?(早 く私 の本 を返 して)」 のよ うな急 か しの機
能 まで出て きて いることか ら、 あま り気 を使 わず依
頼を行 って いることがわか る。
　場面④で は、親 しい友人 に対 して の謝罪以外で、
ほぼ全て の被験者が依頼 と説明、謝罪 の表現機能 を
使用 して いる。 また依頼相手 によ って直接的 な依頼
か質問型 の依頼 を使用す るか は っき りと分かれ た。
親 しい友 人 に対 して は、 「我 那天突然 有事,改 天咀
(あ の日、急 に用事がで きて、他 の日に して)」 のよ
うに直接的 な依頼を用 い謝罪 は半数 にとどま ったの
に対 し、 その他 の先生、親 しくない友人 に対 して は
直接的依頼で はな く 「不好意思老師,我 突然有事去
不了,改 ・↑'吋同好喝(す み ません、先生。急 に用事
がで きて いけな くなったんですが、時間 を変えて も
らって もいいですか?)」 の よ うに質 問型 の依 頼 を





















































































































親 しくない友人に対 し親 しい友人へは依頼が行いや
すい相手だと言えるだろう。
(4)口 本語母語 話者の依頼
　 日本人(日 本語母語話者)が 、設定 した①～④ の
依頼を行 うと表現機能の使用 は次の表7に なった。
　 場面①で は、家族 と親 しい近所の友人 に対 して依
頼の仕方 をはっきりと変えている。家族 に対 しては、
圧倒的 に多 く直接的 な依頼を用 い、近所の親 しい友
人 に対 して は逆 に直接的 な依頼で はな く間接的 な依
頼を多 く使用 している。その他の機能 を見てみる と、
質問、配慮が近所の友人 に対 して しか現れず、謝罪
に関 して も家族 よ り近所の親 しい友人の方が多 く見
られ る。 そ して 「頼 まな い」 と答え た者 もお り、 日
本人 にとって この場面①の依頼 は親 しい近所 の友人
に対 し、気を遣 う以上 にとて も頼み に くい ものだ と
い うことが うかがえ る。 また、家族だ けを見てみ る
と 「迎 え に来 て。」 のよ うな シンプル な依頼 を して
いることも多 く、親 しい友人への ような複数 の表現
機 能の使用 は見 られず、家族 に対 して は行 いやす い
依頼 と言え るだ ろ う。 またイ ンタ ビューか ら、 この
依頼 は家族 に行 ったことは数え切れないほどあるが、
友人 には行 った ことがな いことがわか り、そ の こと
が家族 と親 しい近所の友人の発話機能の使用 の違 い
に関係 して いると・考え られ る。
　 場面②で は、表現機能 はとて も偏 った もの となっ
て いる。 「ごめん、 ケー タイ忘 れて しま ったか ら借
りて もいい?」 と言 うような質問型の依頼、説明、
謝罪をどの依頼相手に対 して も行 うと言った定型表








④ではどの依頼相手に対 して も使われている。 日本
人に関 して も、質問、事実確認はこの表現機能を使
うことにより相手か らのアクションを期待 している





依頼相手を通 じて同 じような依頼を行 っている。質
問型の依頼、説明、謝罪である。謝罪に関 してはほ







































日本語学習者で1級 所持の者に多 く見 られる。また、
この場面②では直接的な依頼と質問型の依頼の使い
分けについては1級 を持っていない者 も1級 所持の
者 と同様に非日本語学習者より日本語母語話者に近
い。 しか し日本語母語話者にはあまり見 られない呼





質問 もどの被験者にも多 く見 られ、依頼機能自体使
用 しない者 も多 く相手の返答に期待する依頼内容に
なっていると言える。 しか し被験者によって表現機
能の利用は異なる。親 しい後輩 ・友人に直接的な依
頼を行 っている1級 を持っていない中国人 日本語学
習者に対 し、1級 を持 っている中国人日本語学習者
と日本語母語話者は親 しい友人に対 し直接的な依頼





型表現が見 られ、依頼相手に関わ らず、<謝 罪→説
明→質問(依 頼)〉 の形をとっているが、 この場面
④では他の被験者にも日本語母語話者と同 じような
偏 りが見 られた。1級 を持 っている中国人 日本語学
習者は親 しい友人に対 しては直接的な依頼を多 く使
用 しているところが違 う点である。また、1級 を持 っ
ていない中国人日本語学習者は1級 を持っている中
国人日本語学習者と同様、親 しい友人に直接的な依



























































　 場面②の依頼 は、 ケータイを持 って いるとい うの
が当 た り前の今、忘れ た時 に知人が近 くにいると公
衆電話 を探すのではな く、 その知人 に借 りるだろ う。
そ こで、 その依頼 は親疎 ・上下の関係 にどの よ うな
影響を与えて いるのかを見 る。
　 この依頼で中 国在住非 日本語学習者 は直接依頼 を
多 く使 って いる。親 しい友人 ・後輩へ は もちろん、
親 しい先輩 と親 しくない友人に対 して は半々 と親疎 ・
上下関係 の影響 をやや受 けて いると考え られ る。 そ
れ に対 し日本語母語話者 は、親 しい友人 に対 して は
やや直接依頼 も見 られ る ものの質問型 の依頼 に偏 っ
て いる。 このことは、相原(2008)が 、依頼表現 の
日本語で は、 どの相手 において も直接依頼 よ りも間
接依頼の 出現率が高 いの に対 し、 中国語で は相手 に
よ り間接疑問 を使 うか直接疑問 を使 うかが は っき り
して いると して いると述べて いる ことと類似す る。
また、 日本人 ほどはっき りと分かれ なか ったが、在
日年数5年 以上 の1級 合格 の日本語学習者 も在 日年
数5年 以上 の1級 以下の 日本語学習者 も中国在住非
日本語学習者 に比べ質問型 の依頼が多 い。 しか し、
親 しい友人 に対 して直接依頼が多 く、 日本語母語話
者 とはやや異 なって いる。 また、 中国在住非 日本語
学習者 にだ け感謝の機能 の使用が見 られ、直接依頼
が多 い ことか ら、李(2006)が 示 して いるよ うに中
国人 の依頼 は感性的で、親 しさを表現す るポ ジテ ィ










学習者と中国人口本語学習者に多 くみ られた。 しか
し、質問型の間接依頼を日本語母語話者は頻繁に使 っ
てお り、依頼の軽減に利用 していると見 られる。ま
た、直接依頼に限 って見るならば、在日年数5年 以
上の1級 以下の日本語学習者 は、親 しい友人 ・後輩
に直接的な依頼を行っており、在日年数5年 以上の
日本語学習者で1級 所持の者と日本語母語話者は親
しい友人だけに対 し直接的な依頼を使用 した。 しか
し、口本語母語話者のような直接依頼と間接依頼の



































1級 資格合格者」と 「日本語能力1級 資格非合格者」



















5年 以上在住する1級 未取得の中国人 日本語学習者、















分まで理解 しているか らである。 しか し、 日本語母
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